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RESUMO 
CACILHO FILHO, S.L. Modelo de Credit scoring para a gestio de risco de 
credito em uma empresa agroindustrial. 0 presente trabalho objetivou 
desenvolver uma analise estatfstica que verificasse a possfvel inadimplencia na 
carteira de clientes de uma empresa agroindustrial. Este metodo tern como objetivo 
tambem, auxiliar na gestao de risco de credito da empresa. Metodologicamente, 
classifica-se como uma pesquisa quantitativa, devido o emprego de instrumentos 
estatfsticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Utilizou-se uma base 
de dados de agosto de 2008 a janeiro de 2009, caracterizada com 758 observac;oes, 
estatisticamente processadas pelo Software SPSS versao 13.0. Como resultado 
observou-se que, para a amostra analisada, a (mica variav~l com born poder 
preditivo foi a restrigao, com 95% de confianc;a. Sendo assim, cabe ressaltar que a 
analise do hist6rico creditfcio do cliente e relevante na tomada de decisao sobre 
concessao de credito atual. 
Palavras-chave: 1. Credito, 2. Credit scoring 3. Risco de Credito. 
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1 INTRODUCAO 
As constantes mudangas que estao ocorrendo no cenario economico mundial, 
representado por crises que assolam as economias de todo o mundo, variagao 
cambial, taxa de juros, fazem com que empresas e instituigoes financeiras se 
preocupem cada vez mais com o gerenciamento do risco de credito. A administragao 
do risco de credito exige que empresas e instituigoes financeiras possuam uma 
eficiente politica de credito, modelo e tecnicas para mitigar e gerenciar as possiveis 
perdas em suas carteiras. 
0 processo de avaliagao e gerenciamento de risco de credito vern sofrendo 
evolugoes no decorrer dos anos. Os processos julgamentais tradicionais de analise e 
de risco de credito estao tendo como aliados, metodos estatisticos que auxiliam na 
decisao ou gerenciamento do risco de credito. 0 suporte dado por metodos 
quantitativos esta aliado com as necessidades das empresas no auxilio as decisoes 
de concessao de credito e a gestao de sua carteira de credito. 
Sendo assim, e nesse contexto que a presente pesquisa tern como objetivo, 
elaborar o estudo de urn modelo de credit scoring que auxilie uma empresa do ramo 
agroindustrial a gerir seu risco de credito, prevendo possiveis casos de 
inadimplencia em sua carteira. 
1.1 PROBLEMA 
Com este trabalho, atraves de urn modelo estatistico, a tentativa e de 
responder a seguinte questao de pesquisa: 
E possivel atraves de urn modelo de credit scoring prever a inadimplencia em uma 
carteira de credito de uma empresa do ramo agroindustrial? 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver urn modelo de credit scoring que auxilie na gestao de risco de 
cn§dito em uma empresa do ramo agroindustrial. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
1) Efetuar urn estudo bibliografico sobre os mode los existentes de credit scoring, 
para analisar a metodologia a ser aplicada na elaboragao de urn modelo estatistico; 
2) Abordar a importancia de urn modelo de credit scoring no auxilio a decisao de 
aprovagao ou rejeigao do limite de cn§dito; 
3) Efetuar levantamento de uma amostra da populagao da carteira de clientes 
da empresa agroindustrial; 
4) Verificar as variaveis existentes no banco de dados da empresa para a 
construgao do modelo de credit scoring. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
A concessao de cn§dito resume-se como sendo a entrega de urn valor no 
presente, mediante a promessa de pagamento deste valor no futuro. Assim sendo, o 
risco de cn§dito esta presente no dia-a-dia de qualquer empresa, seja ela prestadora 
de servigos, da area financeira, comercial ou industrial. 
A avaliagao do risco de credito se faz por meio de urn conjunto de 
informagoes disponfveis ao analista de credito. A analise e administragao do risco de 
credito baseiam-se no processamento das informagoes sobre o proponente de 
credito. 
Como metodo auxiliar a analise de credito tradicional, aquela efetuada por 
uma analise de ficha de credito, existe 0 metodo de analise credit scoring, que e urn 
tipo de analise que utiliza para a avaliagao de credito de clientes, sejam pessoas 
ffsicas ou jurfdicas, a ponderagao de variaveis, como por exemplo, idade, profissao, 
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rend a, atividade, patrimonio, etc., em que classifica os clientes em duas categorias: 
inadimplentes ou adimplentes. 
Par isso, a pesquisa a ser realizada tern como finalidade elaborar um modele 
estatistico a uma empresa do ramo agroindustrial, utilizando a tecnica de regressao 
logistica, que e atualmente muito utilizada para construgao de modelos de credit 
scoring. 
Com este modele de credit scoring, o objetivo e auxiliar nas decisoes a serem 
tomadas na concessao de credito de seus clientes, pais juntamente com a analise 
tecnica de seus analistas, o modele dara subsidies para a decisao na concessao de 
limite de credito. 
1.4 DELIMITACAO DA PESQUISA 
A pesquisa esta delimitada a analisar a concessao de credito no periodo de 
agosto de 2008 a janeiro de 2009, devido a se deparar com a situagao real de 
inadimplencia da empresa, ou seja, e relevante somente o estudo para casas de 
creditos concedidos a pessoas fisicas, sendo que e extremamente baixo o 
percentual de inadimplencia aos creditos concedidos a pessoas juridicas. 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
0 trabalho esta estruturado em quatro capitulos, sendo apresentado na 
primeira parte o problema de pesquisa, objetivo do trabalho e justificativas para 
elaboragao deste. 
Na segunda parte foi realizada o referencial te6rico do trabalho, com todo o 
embasamento te6rico para auxiliar na confecgao desta monografia. 
Na terceira parte e apresentada a metodologia de pesquisa e na quarta parte 
a analise dos dados. 
Na quinta e ultima parte e apresentada a conclusao da pesquisa com o 
resultado do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 GESTAO DE RISCOS 
0 processo de gerenciamento de riscos deve ser incorporado e conduzido em 
toda a empresa, devendo estabelecer estrategias eficazes para a identificagao de 
eventos em potencial, capazes de afetar a organizagao positiva ou negativamente. 
Par meio do gerenciamento de riscos se faz necessaria a administragao e 
fornecirPento de opgoes para tratamentos aos riscos que causem impactos em seus 
objetivos de neg6cio. 
A gestao de riscos e urn processo par meio do qual sao tomadas decisoes de 
aceitar urn perigo em potencial conhecido ou de minimiza-lo com a utilizagao de 
instrumentos apropriados. 
2.1.1 CONCEITOS DE RISCOS 
Nos dias atuais, a ideia de risco esta, tambem, associada a possibilidade de 
que alga ruim ou inesperado venha a acontecer ou ate mesmo acontega. A maioria 
das decisoes das pessoas, no dia-a-dia, sempre envolve uma escolha, uma opgao 
entre algum tipo de risco e a recompensa a ela associada. 
No mundo dos neg6cios isto nao e diferente, e adquire proporgoes de grande 
importancia, pais implica no custo do capital utilizado e no retorno esperado. 
Qualquer investimento s6 e interessante se o retorno for maior que o custo do capital 
e o risco nele embutido. 
0 risco esta diretamente ligado ao resultado das empresas. Par nao se poder 
excluir a variavel risco, nem estabelecer urn valor exato para as perdas, determinar 
urn intervale no qual elas podem ser aceitas, ou o nivel de risco ao qual uma 
empresa pode se expor ~ urn grande passo para a tomada de decisao e urn meio 
para maximizar o resultado. 
Segundo Pereira (1998, p.75) risco significa: 
Quando o tomador de decisoes pode basear-se em probabilidades objetivas 
para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se baseia 
em dados hist6ricos e, portanto, a decisao e tomada a partir de estimativas 
julgadas aceitaveis pelo tomador de decisoes. 
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Schrickel (1998, p. 35) sumariamente, define "risco como incerteza, 
imponderavel, imprevisivel e estes, a incerteza, a imponderabilidade e a 
imprevisibilidade situam-se necessaria e unicamente no futuro". 
Lemes Junior et al. (2005, p. 123) definem "risco como a possibilidade de 
prejufzo financeiro ou, mais formalmente, a variabilidade de retorno associado a 
determinado ativo". 
Urn conceito fundamental para risco, e que ele nao pode ser eliminado ou 
neutralizado totalmente. 0 que pode e deve ser feito e gerencia-lo. 
2.1.2 ADMINISTRACAO DO RISCO 
Hoje as empresas de todos os tipos sabem que a razao para sua existencia e 
a administracao do risco. Segundo Pereira (1998, p.75) 
"Na administracao de riscos, o primeiro passo e reconhecer e classificar todos 
os riscos da atividade da empresa. Basicamente, esse processo deve 
contemplar tres estagios distintos, a saber: 
• ldentificacao dos riscos; 
• Mensuracao dos riscos; 
• Administracao dos riscos". 
Procedendo de acordo com o processo de administracao de riscos, as 
empresas certamente, minimizarao as perdas e maximizara os Iueras, aumentando 
desta forma seu valor. 
Relata ainda Pereira (1998, p.76): 
A primeira fase da metodologia de administracao dos riscos e identificar o 
risco. As empresas devem identificar e categorizar os riscos. lsso se torna 
uma exigencia, na medida em que os riscos nao-identificados ou 
identificados incorretamente induzirao a resultados incompletos ou 
negatives. 
A segunda fase da metodologia para administracao dos riscos e a 
mensuracao dos riscos. Em ambientes estocasticos, porem, essa 
mensuracao pode ser diffcil. Normalmente, as empresas desenvolvem 
tecnicas de mensuraca9 de risco para aplica-las a sua atividade. Algumas 
dessas tecnicas sao intuitivas e de diffcil entendimento. 
Ap6s identificar e mensurar os riscos, as empresas devem administra-los. 
Nesta etapa cabe as empresas saber medir a necessidade de administracao destes 
riscos, ou seja, definir se o procedimento necessita da retencao, reducao ou 
transferencia do risco. 
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2.1.3 CLASSIFICACAO DE RISCO 
Segundo IBGC - lnstituto Brasileiro de Gerenciamento de Riscos, a 
classificac;ao dos riscos (2007, p. 16.) dentre os varios criterios para a classificac;ao 
dos riscos, ha dois componentes que se inter-relacionam: Pessoas e a Reputac;ao 
(principalmente como consequencia do born ou mau gerenciamento de riscos). 
Os riscos podem ser classificados como: riscos estrategicos, operacionais, 
riscos financeiros e riscos de credito. 
2.1.3.1 RISCOS ESTRA TEGICOS 
Ainda segundo o lnstituto Brasileiro de Gerenciamento de Riscos (2007, p. 
16), os riscos estrategicos podem ser definidos como: 
Os riscos estrategicos estao associados a tomada de decisao da alta 
administragao e podem gerar perda substancial no valor economico da 
organizagao. Os riscos decorrentes da rna gestae empresarial"muitas vezes 
resultam em fraudes relevantes nas demonstragoes financeiras ( ... ). 
Segundo Cocurullo (2008, p. 4) "riscos estrategicos sao riscos associados ao 
modo como a organizac;ao e gerenciada. Foco nas quest6es corporativas amplas, 
como fatores competitivos, estrutura organizacional, estrategia de formac;ao de 
t " prec;o, e c .. 
2.1.3.2 RISCOS OPERACIONAIS 
0 risco operacional segundo Pinheiro et al. (2003, p. 8), e definido como: 
"uma medida numerica da incerteza dos retornos de uma instituic;ao caso seus 
sistemas, praticas e medidas de controle nao sejam capazes de resistir a falhas 
humanas". 
Ja para o lnstituto Brasileiro de Gerenciamento de Riscos (2007, p. 18) os 
riscos operacionais sao classificados como: 
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Os riscos operacionais estao associados a possibilidade de ocorrencia de 
perdas (de produgao, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, 
deficiencias ou inadequagao de processes internos, pessoas e sistemas, 
assim como de eventos externos como catastrofes naturais, fraudes, greves 
e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente acarretam redugao, 
degradagao ou interrupgao, total ou parcial, das atividades, com impacto 
negativo na reputagao da sociedade, ah§m da potencial geragao de passivos 
contratuais, regulat6rios e ambientais. 
2.1.3.3 RISCOS FINANCEIROS 
Cocurullo (2008, p.4) define riscos financeiros como sendo riscos associados 
a posic;ao financeira de uma organizac;ao. A gestao destes riscos esta associada 
tanto a instrumentos relacionados a tesouraria e fluxos financeiros quanto a 
relat6rios financeiros (internes e externos). 
0 Institute Brasileiro de Riscos Corporativos (2007, p.19) define riscos 
financeiros como: 
Os riscos financeiros sao aqueles associados a exposigao das operagoes 
fin~mceiras da organizagao. E o risco de que os fluxos de caixa nao sejam 
administrados efetivamente para maximizar a geragao de caixa operacional, 
gerenciar os riscos e retornos especlficos das transagoes financeiras e 
captar e aplicar recursos financeiros de acordo com as polfticas 
estabelecidas. Sao ocorrencias tais como a administragao financeira 
inadequada, que conduz a endividamento elevado, podendo causar prejufzo 
frente a exposigao cambial ou aumentos nas taxas de juros, etc. lncluem-se 
neste grupo operagoes no mercado de derivatives de commodities. Existem 
tambem outras categorias de risco descritas na literatura relacionadas a 
combinagao ou decorrencia de eventos e riscos ja descritos, e que nao 
foram gerenciados de forma adequada ( ... ). 
Devido o objetivo deste trabalho estar vinculado ao conceito e processo de 
risco de cn3dito, este assunto sera abordado com urn maior enfase no proximo 
t6pico. 
2.2 RISCO DE CREDITO 
0 risco de cn3dito existe porque o fluxo de caixa prometido sobre os tftulos 
mantidos pelas empresas podem ou nao ser pagos em sua totalidade. 
0 risco de credito e tambem definido como sendo a probabilidade e 
inadimplencia, que determina se urn devedor efetuara ou nao a quitac;ao do credito 
na data do vencimento. 
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Para Santos (2005, p.5) o principal conceito de risco de cn§dito e a probabilidade de 
inadimplencia, tambem conhecida como probabilidade de default, que determina se 
urn tomador (devedor) efetuara ou nao a quitagao do credito a ele concedido. 
Conforme Paiva, (1997, p.4), emprestar visando apenas ao maximo que o 
emprestimo possa gerar lucro, mas nao receber, e passaporte para a falencia. 
Schrickel (1998, p.25) relata que: 
credito e todo ato de vontade ou disposigao de alguem de destacar ou ceder, 
temporariamente, parte do seu patrim6nio a um terceiro, com a expectativa 
de que esta parcela volte a sua posse integralmente, depois de decorrido o 
tempo estipulado. 
Ja Leoni (1998, p.1 09) descreve o risco de credito como, 
sendo o valor operacional contratado para determinado cliente/grupo 
acrescido dos encargos financeiros, com diluigao de perdas, nunca 
comprometendo a produgao/operagao com um cliente ou grupo e sim com os 
mais variados clientes e facgoes do mercado, proporcionando, desta mar.3ira, 
alternativas quando de alguma alteragao na polftica governamental ou 
mesmo mercadol6gicas. 
Em suma, o risco de credito e a probabilidade de nao ocorrer o recebimento 
na data combinada. Para administrar o risco de credito, tern que se medir a 
probabilidade de o tomador do emprestimo falhar com o pagamento. A medigao do 
risco de credito depende muito do montante de informagoes que a empresa possui 
sobre o tomador. 
2. 3 CONCEITO DE CREDITO 
Conceitualmente credito e a entrega de urn valor no presente mediante a 
promessa de pagamento deste valor no futuro. Credito e confianga, e a expectativa 
de recebimento do valor na data avengada. 
Para Lemes Junior et al. (2005, p.354) "credito eo facilitador das vendas. Por 
meio da concessao de credito as empresas podem vender muito mais do que 
venderiam se nao utilizassem este tipo de facilidade". 
Paiva (1997, p. 3) conceitua credito: 
A palavra credito deriva do latim credere, que significa acreditar, confiar, ou 
seja, acreditamos, confiamos nos compromissos de alguem para conosco. 
Ninguem confia em desconhecido, em pessoa que acabou de conhecer, ou 
em alguem sabre quem tem poucas informagoes. Para que confiemos em 
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pessoas, precisamos conhece-las. Para conhece-las, precisamos 
basicamente de tempo e informagao. 
A utilizagao do cn3dito pode ser vista tanto como metodo de venda, quanto 
arma para a concorn§ncia. A expansao das operag6es de uma empresa provoca a 
necessidade de financiamento ou credito, gerando a possibilidade de utilizar os 
recursos de produgao, sem contra-partida, ate que os mesmos estejam trazendo 
rendimentos pr6prios que permitam remunerar os fornecedores. 
2.4 OS C's DO CREDITO 
Para a avaliagao do risco de credito do cliente, efetuada a partir das 
informag6es que auxiliam a minimizagao do risco da operagao, sera me·ncionada a 
16gica dessa avaliagao com base nos C's do credito: carater, capacidade, capital, 
condigoes e colateral. 
Segundo Sa (2004, p. 5), "e com base nos C's do credito que sao preparadas 
as fichas cadastrais dos clientes. Existe uma proliferagao de conceitos sobre os 
chamados C's do credito". 
2.4.1 CARATER 
E. o conjunto de boas ou mas qualidades que definem tanto a vontade quanto 
a determinagao do cliente de cumprir a obrigagao referente ao credito. Para analisar 
o carater deve ser verificado se existem fatos desabonadores. Quando o cliente e 
uma empresa, tambem deve ser feita uma consulta a todos os dados dos-s6cios. 
Quando o cliente e s6cio de uma empresa, tambem deve ser feita consulta 
aos dados da empresa. Lemes Junior et al., (2005, p.39) explicam que: 
0 carater refere-se ao comportamento dos antecedentes do cliente nos 
cumprimentos das obrigagoes assumidas por ele. A constatagao de 
descumprimento de compromissos deve trazer reflexos na avaliagao de seu 
carater. A existencia de tftulos protestados pode ser evidencia de que o 
cliente passou ou passa por dificuldade financeira, fato que deve influenciar 
a decisao sabre a concessao ou nao do credito pretendido. 
Para Sa, (2004 p.6), 
2.4.2 CAPACIDADE 
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0 carater nos informa as caracterfsticas da empresa e das pessoas que 
estao a frente do neg6cio. Neste caso deverao ser analisados-aspectos tais 
como: 
• Tradi~ao: a empresa e nova ou tradicional no ramo? 80% das 
empresas que sao criadas nao sobrevivem aos primeiros 5 anos de 
vida; 
• Estrutura: nao que exista algum tipo de preconceito contra 
empresas familiares. Existem empresas familiares em nosso pafs 
que operam com sucesso ha varias geragoes. Alem disto, sa0 as 
empresas familiares que dao origem aos grandes grupos 
em presariais. 
• Gestao: as pessoas que estao a frente do neg6cio possuem uma 
hist6ria de sucesso? Possuem uma tradi<;ao de seriedade ou sua 
reputagao e duvidosa ou desconhecida? 
E a mensuragao dos fatores internos que afetam a geragao de caixa utilizada 
no cumprimento das obrigagoes. Se o cliente for pessoa jurfdica, a avaliagao da 
capacidade envolve uma visao do futuro da empresa. lsso significa que e. necessaria 
avaliar se a forma de geragao de caixa, existente no presente, pode deixar de existir 
no futuro. 
Se o cliente for pessoa ffsica, as informagoes a serem analisadas podem ser 
obtidas em cadastros, entrevistas e no hist6rico do cliente. 
LEMES JUNIOR et al., (2005, p.359}, citam que: 
A capacidade considera se os ganhos ou o desempenho operacional e 
financeiro do cliente permitirao a geragao de recursos para efetuar o 
pagamento do compromisso pretendido. Comprovagao de rendimentos e 
compromissos assumidos sao tambem importantes para a analise de credito 
de pessoas ffsicas. 
SA (2004, p. 7}, relata tam bern que neste item: 
e avaliada a capacidade tecnica e financeira das empresas. Neste caso 
deverao ser analisados aspectos tais como: 
• Desempenho: como estao as vendas da empresa em relagao a seus 
concorrentes e em relagao aos perfodos anteriores? 
• Know - How: como o mercado avalia a capacidade tecnica da 
empresa? 
• Concorrencia: como a empresa se posiciona em face dos 
concorrentes? 
• Administra~ao: a empresa possui bons sistemas de informagoes 
gerenciais? 




E a mensuragao da situagao patrimonial do cliente. Nas empresas, o capital e 
mensurado par meio da analise dos demonstratives financeiros. Nas pessoas ffsicas 
e nas empresas que nao elaboram demonstratives financeiros, a analise do capital e 
realizada par meio de cadastros, entrevistas e hist6rico do cliente, etc. 
Quando o cliente for pessoa ffsica ligado a uma empresa, devem ser tambem 
obtidas informagoes sabre a empresa. Quando o cliente for pessoa jurfdica, devem 
ser tambem obtidas informagoes sabre seus s6cios e seu patrimonio pessoal. 
LEMES JUNIOR et al., (2005, p. 359), descreve que: 
Preocupa-se com o comprometimento do patrim6nio lfquido com valores 
exigfveis da empresa e os respectivos Indices de lucratividade. Para as 
pessoas ffsicas, a indicac;ao da existencia de comprometimento de seus 
ganhos como prestac;oes mensais, alugueis, cons6rcios, etc. podem mostrar 
insuficiencia de recursos para pagamento do credito pretendido. 
Para Santi Filho (1997, p.61), 
2.4.4 CONDICOES 
alem do "C" carater a avaliac;ao do risco tecnico da empresa-cliente e feita 
tambem com base nas informac;oes economicas - financeiras: Nas micro e 
em boa parte das pequenas empresas, os relat6rios contabeis fornecidos 
nao estao em complete acordo com a respectiva realidade. Geralmente, sao 
elaborados par escrit6rios de contabilidade externos a empresa e cumprem 
finalidades basicamente fiscais. A avaliac;ao de riscos relacionados ao "C" 
capital, nestes casas e feita muito mais em func;ao dos numeros inerentes 
aos proprietaries - patrim6nio, etc. - do que a partir dos demonstratives 
contabeis. 
Deve-se ser tratadas as condigoes da mensuragao dos fatores externos que 
podem afetar a geragao de caixa na data do pagamento da operagao. 
Os fatores externos que podem afetar a geragao de caixa na data de 
pagamento da operagao sao: situagao economica, situagao do setor de atividade, 
concorrencia e ate mesmo interferencia governamental. 
LEMES JUNIOR et al. (2005, p. 359), 
diz que o grau de exposic;ao aos possfveis efeitos de ocorrencias ex6genas 
sabre a capacidade do cliente para pagar suas dfvidas, como par exemplo, 
influencias de variac;ao no nfvel da atividade econ6mica, agressividade da 
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concorremcia etc. No caso de pessoa ffsica, e importante considerar que 
modo os ganhos estao condicionados as variagoes da atividade economica, 
nfvel de emprego, estabilidade no emprego, etc. 
Santi Filho (1997, p.47), 
cita tambem que o "C" das condigoes envolve fatores externos a empresa. 
Integra o macro ambiente em que ela atua e foge de seu controle. Medidas 
de polftica economica (restrigao ao credito, polftica cambial e de juros, 
abertura do mercado mediante alteragao nas alfquotas de exportagoes, 
etc.), fenomenos naturais e imprevisfveis (ligados ao clima, por exemplo) e 
riscos de mercado e fatores de competitividade sao os principais aspectos 
que moldam a analise do "C" condigoes. 
As informagoes para a analise das condigoes, da mesma forma que exame do 
"C" capacidade, devem estar contidas no relat6rio de visitas e pode ser subsidiada 
por dados setoriais sistematizados pelos 6rgaos tecnicos da instituigao que esta 
avaliando riscos de clientes. Integra, tambem, o risco subjetivo. 
Quatro sao os amplos aspectos a serem analisados para apurar o "C" 
condigoes: 
1) Inform a goes sobre o mercado e os produtos; 
2) 0 ambiente macroeconomico e setorial; 
3) 0 ambiente competitive; e, 
4) Dependemcia do governo. 
2.4.5 COLATERAL 
As informagoes sobre garantias podem ser obtidas por meio de cadastros e 
entrevistas. E a mensuragao da capacidade acess6ria do cliente de ofer~cer 
garantias adicionais. 
Lemes Junior et al. (2005, p.359), resumem que "o colateral leva em conta o 
que o cliente pode oferecer como garantia, real ou nao, do credito; se o cliente 
possui bens e outros recursos disponfveis para cobrir o valor exigido pela 
transagao". 
Schrickel (1998, p.54) escreve que 
Este "C", serve como uma especie de "pronto socorro" para o emprestador, 
a fim de tornar mais "palatavel" a ideia de "trocar dinheiro por papeis" e, 
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ainda mais, incorrendo em riscos muitas vezes intranqOilizadores a despeito 
de todas as salvaguardas eventualmente adotadas. 0 colateral deve ser 
necessariamente, algo tang ivel. 
Numa decisao de credito, serve para contrabalanc;ar e atenuar eventuais 
impactos negatives decorrentes do enfraquecimento de urn dos outros elementos: 
capacidade, can~ter, condic;oes e capital. Este enfraquecimento implica maior risco e 
o colateral presta-se a compensar esta elevac;ao do risco, das incertezas futuras 
quanta ao pagamento do credito. 
2.5 PROCESSO DE CREDITO 
0 processo de cn§dito e o regimento de como deve ser realizado todo o 
processo de analise par meio de tecnicas operacionais, concessao e controle de 
credito. 
A proposta de credito sempre deve ser avaliada conforme politica de credito, 
a qual norteia as tomadas de decisao em relac;ao ao credito. Na politica de credito 
deve constar a definic;ao de qual tipo de credito que deve ser concedido aos clientes, 
assim como os resultados que se pretende alcanc;ar com essas operac;oes. 
Schrickel (1998, p. 67), relata que: 
( ... ) para constituir um receituario auto-suficiente para a estruturagao do que 
deveria ser o processo ou procedimento institucional de credito. Afinal, cada 
empresa, tem sua metodologia propria, escolhida a partir do convencimento 
acerca da melhor adequagao a propria realidade ou necessidade, seja tal 
processo de credito, qualquer que ele seja, factuada ou metodologicamente. 
2.5.1 DEFINICAO DO MERCADO ALVO 
Dados sabre o mercado alva sao de extrema importancia para o infcio do 
trabalho dos analistas de credito. Conhecer o tamanho, as taxas de evoluc;ao, 
capacidade instalada, tecnologia envolvida, pais servem de apoio para tomada de 
decisao. 
A intenc;ao de se ter o mercado alva definido, ou conhecido, e de possuir urn 
conjunto de informac;oes que sirvam de instrumento, permitindo avaliar 
preliminarmente ou em conjunto o risco relative a futuras negociac;oes. 
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Esta avaliagao tambem serve e pode ser utilizada como base para roteiro de 
questoes que serao levantadas quando da visita ao proponente, ou como forma de, 
previamente, decidir quanta a continuidade ou nao de elaboragao de urn estudo 
completo de credito. 
Paiva (1997, p. 17), cita: 
Qualquer politica de credito passa pela definic;ao dos tipos de clientes que 
serao priorizados para concessao de credito. Devem haver definic;oes 
quanto ao porte das empresas e produtores rurais, aos ramos de atividades, 
aos setores da economia e a selec;ao da situac;ao economico-financeira dos 
clientes com que se pretende trabalhar. Ou seja, a politica de definir qual a 
composic;ao da carteira ao porte, ramo risco e concentrac;oes maximas 
permitidas. 
2.5.2 FICHA CADASTRAL 
Para subsidiar a analise de credito, usa-se a ficha cadastral. Urn conjunto de 
informagoes financeiras e nao-financeiras, o qual permite avaliar a capacidade que 
tern uma pessoa - ffsica ou jurfdica - de operar em credito e de conceder garantias 
para opera<;oes de credito. 
SCHRICKEL (1998, p. 89) cita em sua obra que: 
o manual de normas e instruc;oes do Banco Central do Brasil, preconiza que 
os bancos s6 devem conceder emprestimos a tomadores, dos quais 
possuam adequadas e nao-restritivas informac;oes cadastrais. Para tanto, as 
instituic;oes devem munir-se de alguns elementos informativos 
indispensaveis sobre seu potencial tomador de credito, antes de com ele 
manter qualquer relacionamento concreto ou materializar alguma operac;ao 
de fato. E o chamado levantamento da ficha cadastral. 
sA (2004, p.9), define ficha cadastral como: 
Conjunto de informac;oes acerca de um determinado cliente que vai 
determinar seu conceito comercial e, consequentemente, seu credito. As 
informac;oes que comporao a ficha cadastral sao, basicamente, de tres 
naturezas: informac;oes cadastrais, financeiras e comportamentais. 
Para LEONI (1998, p.21), a ficha cadastral tern como objetivo: 
Fundamentar importancia a compilac;ao de dados, que qualifiquem as 
pessoas em qualquer nlvel de atividade, seja comercial, industrial, etc. 
Enfim, este banco de dados e imprescindlvel para qualquer gestao, pois 
serve para inumeras inserc;oes. Divididas em pessoas flsicas e jurldicas. Em 
virtude de eventuais consultas futuras para concessao de credito, os dados 
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cadastrais devera ser o mais completo possfvel. Deverao, porem, conter o 
estritamente necessaria para comprometer sua operacionalizac;ao. 
Segundo SCHRICKEL (1998, p.93) 
As fichas cadastrais podem ser construfdas a partir de uma equipe de 
informantes mantidos pela propria instituic;ao ou serem obtidas mediante 
contrato de prestac;ao de servic;os de empresas especializadas. Elas devem 
estar as mais atualizadas possfveis, bem como estar integralmente 
preenchidas. Especial enfase deve ser dada a rendimentos, bens 
(quantidades, qualidade e valor), enderec;os, informac;oes de terceiros 
acerca de praticas comerciais conhecidas, alem de pesquisas a 6rgaos de 
protec;ao de credito. 
Para Pereira, (1998, p.138), "a ficha cadastral e urn formulario padronizado 
que e utilizado pela maioria das empresas e instituic;oes financeiras. A ficha de 
informac;oes do cliente e ao mesmo tempo urn relat6rio simples e mais completo". 
A base de exame e indicac;ao do tomador e a ficha cadastral. 0 cadastro 
encontra-se integrado as atividades de analise de credito. E o documento mais 
importante para o analista, pois ela tern como objetivo refletir a performance do 
solicitante. 
Juntamente com a ficha cadastral do cliente, deve ser providenciada 
documentac;ao que venha munir de informac;oes o analista de credito, aumentando 
os subsfdios para a analise da ficha cadastral do proponente. 
As informac;oes geralmente utilizadas e fornecidas pelos proponentes 
pessoas jurfdicas sao: 
• Estatuto social ou contrato social, quadro social, vfnculos com outras 
empresas, eleic;ao de pessoas autorizadas a assinar pela empresa, poderes 
de quem assina documentac;ao legal de bens, etc.; 
• Demonstratives contabeis dos tres ultimos anos devidamente assinadas pelos 
administradores e contador com parecer da empresa de auditoria 
independente, juntamente com os balancetes; 
• Relac;ao dos principais clientes e fornecedores; 
• lnformac;ao do ciclo financeiro da empresa, prazo de pagamento e 
recebimento, faturamento mensa!, numero de funcionarios, etc. 
As informac;oes geralmente utilizadas e fornecidas pelos proponentes 
pessoas ffsicas sao: 
• Comprovante de renda; 
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• C6pia da documentac;ao, RG, CPF, comprovante de residencia, 
comprovantes de rendimentos, c6pia da declarac;ao do imposto de renda ou 
matricula de im6veis atualizada. 
2.5.3 POLiTICA DE CREDITO 
A politica de credito tern por finalidade nortear os atos e procedimentos na 
analise de credito para as tomadas de decisao. Na politica de credito, esta presente 
a figura das alc;adas, a qual objetiva estabelecer limites para aprovac;ao do limite de 
credito. 
A forma de decisao pode ser individual, conjunta ou colegiada. lsto exige que 
as empresas sejam estruturadas de maneira que as decisoes sejam realizadas com 
rapidez e seguranc;a, sendo que as decisoes envolvem o risco de que a promessa 
de pagamento nao seja cumprida. 
SILVA (2006, p. 77) descreve politica de credito: 
Polfticas em administrac;ao de empresas, como instrumentos que 
determinam padroes de decisao para resoluc;ao de problemas semelhantes. 
Determinado problema que surge ocasionalmente pode exigir uma tomada 
de decisao singular, segundo suas peculiaridades, nao sendo possfvel 
estabelecer polfticas. 
Silva cita tambem Jucius e Schlender1 "... as politicas proporcionam 
orientac;ao e uniforme e consistente nos casos de problemas, questoes ou situac;oes 
que se repetem frequentemente". 
Lemes Junior et al. (2005, p. 355) definem as politicas de credito 
A base da eficiente administrac;ao de valores a receber, pois orientam a 
forma como o credito e concedido, definindo padroes de credito, prazos, 
riscos, garantias exigidas e diretrizes de credito. As polfticas de credito 
definem formas de concessao de credito com base nas condic;oes presentes 
e expectativas futuras da situac;ao economico-financeira da empresa, das 
condic;oes da economia e do mercado onde a empresa atua. 
A politica de credito devera definir o tipo de risco que as empresas estao 
dispostas a assumir. Nessa condic;ao, mesmo que o valor esteja dentro da alc;ada de 
1 JUCIUS, Michael J., SCHLENDER, William E. lntrodugao a administragao. Sao Paulo: Atlas, 1979. 
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qualquer um dos componentes, se a decisao for isoladamente tomada 
erroneamente, o poder de decisao pode ser prejudicado. 
A polftica de credito constitui importante elemento para a consecuc;ao dos 
objetivos de venda. Serve de instrumento de procura para o que a empresa oferece 
para o mercado. 
2.5.4 ANALISE DO CLIENTE E DA PROPOSTA 
Ap6s efetuado todo o processo de levantamento de informac;oes do 
pretendente ao credito, todas essas informac;oes sao processadas de maneira que 
sendo analisadas, se tenha uma definic;ao, uma tomada de decisao quanta ao limite 
de credito solicitado. 
Lemes Junior et al. (2005, p. 359), descrevem: 
A empresa deve ter procedimentos muito bem estruturados para coletar 
informacoes sobre o pretendente a credito. Essas informacoes comerciais 
sao base para o estabelecimento do credito a ser concedido. Tais 
procedimentos serao diferentes para pessoas fisicas e juridicas e, ao 
mesmo tempo, para clientes atuais e futuros. 0 nfvel de profundidade das 
informacoes a serem utilizadas esta relacionado ao valor do limite de credito 
pretendido, entendendo-se que quanto maiores forem os valores de cn§dito 
pretendido, maior sera o nivel de profundidade das informacoes. 
Se houver disposicao para maiores perdas com incobraveis, certamente 
serao exigidos niveis menores de informacoes. Havendo pouca disposicao 
para perdas com incobraveis, serao exigidos maiores niveis de informacoes. 
E importante conhecer bern a quem estamos entregando recursos em 
confianc;a para serem devolvidos no futuro. 0 ato de emprestar requer uma base 
16gica que se fundamenta em certo conhecimento tambem especifico. Parte deste 
conhecimento e altamente tecnico, outra parte e decorrente de fatores subjetivos. 
Alem de conhecer bern o tomador do credito, e de extrema importancia 
entender e conhecer a operac;ao que o proponente esta requerendo. Entendendo 
bern o cliente e a operac;ao sera possivel mensurar o risco de da operac;ao. 
2.5.5 DECISAO DE CREDITO 
A decisao de credito pode ser compreendida como a escolha entre duas 
alternativas: conceder ou nao o limite de credito solicitado. 
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0 processo de decisao pode requer experiencia anterior, conhecimento 
tecnico, e conhecimento das ferramentas que auxiliam na analise e 
consequentemente na tomada da decisao. 
0 impacto da decisao correta ou incorreta, tern reflexo direto no lucro das 
empresas, pois urn credito mal concedido pode levar as empresas ate ao processo 
de falencia. Mas, o contrario a isto, urn credito bern concedido tern ac;ao direta ao 
sucesso das organizac;oes, 
Segundo Saunders, 2000, p.7, 
A decisao de cn§dito fica a cargo do gerente de neg6cios. 0 conhecimento 
especializado desta pessoa, seu julgamento subjetivo, e sua atribui<;ao de 
peso a certos fatores-chave, sao, implicitamente, as mais importantes na 
decisao de conceder credito ou nao. Os fatores potenciais e os sistemas 
especialistas que um gerente de credito poderia examinar sao infinitos. 
Entretanto, um dos sistemas especialistas mais comuns, os ·cinco "C" do 
cn§dito, oferecerao mais compreensao. 
Silva (2006, p.121), relata: 
A materia-prima para a decisao de credito e a informa<;ao. A obten<;ao de 
informa<;oes confiaveis e o competente tratamento das mesmas constituem 
uma base salida para uma decisao de credito segura. A tomada de decisao 
pode ser entendida como escolha entre alternativas. A analise do processo 
decis6rio e alga complexo, envolvendo experiencia anterior, conhecimento 
sabre o que esta sendo decidido, metoda para tamar decisao e usa de 
instrumentos e tecnicas que auxiliem o administrador. Uma vez tomada a 
decisao de conceder o credito, o administrador nao encerrou o processo 
decis6rio, sendo necessaria tamar outras decisoes, como as alternativas a 
cobran<;a, par exemplo. 
Lemes Junior et al. (2005, p. 361), descrevem que: 
A analise configurara as bases para a defini<;ao de um limite de credito ao 
cliente, estabelecendo linha de credito, com valor definido, ·que ficara a 
disposi<;ao do cliente para ser utilizada em periodo determinado, geralmente 
um ana, a partir do qual sera necessaria a realiza<;ao de novo processo de 
concessao de credito. 
A decisao de credito pode possuir uma resposta positiva ou negativa. Sendo 
negativa, ou num primeiro memento, as informac;oes obtidas nao serem suficientes 
para a liberac;ao de credito, levando em considerac;ao principalmente urn dos C's do 
credito, ou seja, a capacidade do cliente em pagar na data avenc;ada. 
Para auxiliar nesta decisao, existe dentro da colateral (capacidade de 
pagamento) a possibilidade de garantias complementares. A garantia e uma especie 
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de seguranga, e em alguns casos a concessao de credito precisara dela para 
compensar as fraquezas decorrentes dos outros fatores de risco. 
2.5.6 GARANTIAS 
0 mecanismo utilizado para a redugao do risco nas vendas a prazo a a 
exigencia de garantias de no mfnimo sobre o valor do credito concedido ao cliente 
no ato da formalizagao do credito. As garantias representam o comprometimento de 
pessoas ffsicas ou jurfdicas pelo valor assumido, que podem ser m6veis ou im6veis, 
que segurarao a dfvida assumida caso o devedor nao efetue o pagamento. 
As garantias estao classificadas em garantias pessoas e garantias reais. 
Segundo Leoni (1998, p.118) ( ... ) quando existir forte concentragao em suas 
vendas a clientes especfficos, ou creditos acima dos convencionais, e importante 
solicitar garantias. 
Caouette et al. (2009, p.129) explicam que emprestimos com garantia nao sao 
urn fenomeno novo. Os usuarios ingleses introduziram o conceito de hipoteca no 
seculo XVII, para garantir dfvidas atraves da cessao da terra em pleno domfnio ao 
tomador. 
2.5.6.1 GARANTIAS PESSOAIS 
As garantias nao-reais ou pessoais sao contratos escritos que obrigam urn 
terceiro garantidor a efetuar o pagamento da dfvida caso o tomador deixe de paga-
la. 
Em seu livro Schrickel (1998, p. 164), escreve: 
As garantias pessoais tem como principal caracteristica a pre~suposic;ao de 
que existe uma intima relac;ao de confianc;a entre o emprestador e o 
tomador. Esta confianc;a decorre, entre outros, da boa fe, isto e, quem 
recebe a garantia parte da premissa de quem a oferece e pessoa honesta, 
honrada. Em decorrencia do oferecimento de uma garantia pessoal, o 
devedor garante o credor com todo o seu patrimonio e nao com 
determinado bem especifico. 
Silva (2006, p. 324) define garantia pessoal como: 
seguir: 
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A garantia pessoal ocorre quando se exige do devedor apenas a promessa 
de pagamento, contentando-se o credor com a garantia comum que lhe 
possa dar o patrimonio presente e futuro do devedor ou o garantidor. A 
garantia pessoal e melhor que a real, por ser mais abrangente e 
compreender todo o patrimonio do devedor. lsso nao e verdade, pois, no 
caso da garantia pessoal, nao ha preferencia sobre o patrimonio do 
devedor, e, portanto, credor assume a classificac;ao quirografaria nas 
insolvencias. 
Entre as garantias pessoais, o aval e a fianc;a que serao especificados a 
2.5.6.2 AVAL E FIANCA 
Para destacar as propriedades do aval e da fianc;a citaremos ainda o que 
relata Silva (2006, p. 324): 
0 aval e uma garantia pessoal em que o avalista assume a mesma posic;ao 
jurfdica do avalizado, tornando-se solidario pela liquidac;ao da dfvida. 0 aval 
ocorre sempre em titulo cambial e constitui-se pela assinatura do avalista no 
verso do respective titulo. No aval, assim como na fianc;a, ha necessidade 
da assinatura do conjuge, sob pena de invalidagao da garantia outorgada. 0 
aval e uma obrigac;ao autonoma em relac;ao a obrigac;ao principal. 
Fianc;a e um tipo de garantia pessoal em que o fiador promete satisfazer a 
obrigac;ao de um terceiro para maior seguranc;a do credor. Na fianc;a, podera 
fazer o denominado beneficia da ordem, isto e, o credor devera acionar 
primeiro e diretamente o devedor e, ap6s, o fiador, salvo se este renunciar o 
beneffcio. 
Caouette et al. (2009, p.129) descrevem "no seculo XVII, a hipoteca permitia 
ao tomador continuar a utilizar o ativo. 0 pleno dominio era retomado por ocasiao da 
quitac;ao da divida". 
2.5.6.3 GARANTIAS REAIS 
Em operac;6es com garantia real, o analista de credito deve efetuar uma 
avaliac;ao do ativo, verificando a liquidez do bern, pois quanto maior for a sua 
liquidez, maior sera o seu valor como garantia. Deve verificar a depreciabilidade, 
pois alguns ativos perdem seu valor rapido. 
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Verificar tambem a capacidade de comercializa9ao e a controlabilidade do 
bern, ou seja, em primeiro Iugar verificar se ha sempre um mercado disponivel para 
a compra de um ativo em liquida9ao, tendo a capacidade de localiza9ao para uma 
possivel tomada de posse da garantia real. 
Schrickel (1998, p. 164), descreve: 
As garantias reais, em sentido diverso, nao se fundamentarri estritamente 
na relagao de confianga entre o devedor e o credor, porquanto estas 
introduzem novo componente na relagao entre ambos. Uma vez oferecidas 
pelo devedor, e aceitas pelo credor da obrigagao, elas tern o condao de 
vincular o bern especifico (ou conjunto de bens) ao neg6cio. Em outras 
palavras, o credor passa a ter um direito absoluto e preferencial sabre o 
bern objeto da garantia. 
Silva (2006, p. 324) define garantia real: 
As garantias reais ocorrem quando, alem da promessa de pagamento, o 
devedor confere ao credor o direito especial de garantia sabre uma coisa ou 
uma universalidade de coisa m6veis ou im6veis. Portanto, no caso da 
garantia real, o garantidor destaca um ou mais bens de seu patrimonio para 
assegurar o cumprimento da obrigagao. Dessa forma, a garantia real 
assegura ao credor, entre outras vantagens, o direito preferencial de 
receber a dfvida, em relagao aos demais credores, cabendo ressaltar que tal 
preferencia esta subordinada a classificagao dos creditos no caso de 
falencia. 
Em sua obra, Caouette et al. (2009, p.131) conceituam garantia real citando 
Clarke (1996, p.15) 2: 
A natureza da garantia oferecida nao reduz a necessidade de uma 
investigagao profunda da integridade, do carater, dos habitos de pagamento 
de suas obrigagoes e da capacidade de pagar do solicitante do emprestimo. 
Depois do emprestimo nao garantido, que nao envolve garantias reais, 
nenhuma outra forma de emprestimo depende tanto da honestidade e da 
integridade do tomador. 0 simples fato de ter uma garantia nao substitui a 
ausencia de qualquer das caracterfsticas acima. 
Entre as garantias reais temos: penhor, hipoteca, anticrese, propriedade 
fiduciaria, aliena9ao fiduciaria de bern im6vel. 
2 CLARKE, P. S.Asset-Based Lendin: The Complete Guide to Originating, Evaluating, and Magaging 
Asset-based Loans, Leasing and Factoring. Chicago: Irwin Professional Publishing, 1969. 
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2.5.6.4 PENHOR 
0 penhor e uma garantia real que incide sabre bens m6veis corp6reos, cuja 
posse deve ser transferida ao credor. 
Silva (2006, p. 326) cita: 
0 penhor e a garantia real que recai sabre bens m6veis, suscetfveis de 
alienac;ao, cuja posse, salvo no caso do penhor rural, industrial, mercantil e 
de vefculos, devera ser transferida ao credor. Ele podera efetuar a venda, 
judicial, au amigavel, do bem para liquidar a dfvida, da qual o penhor e 
acess6rio. 
Lemes Junior et al. (2005, p.358) explicam: 
2.5.6.5 HIPOTECA 
0 penhor consiste no estabelecimento de quantidade suficiente de 
mercadorias, maquinas, equipamentos, produtos agrfcolas au Utulos de 
credito, oferecidos para garantir a dfvida. A definic;ao da quantidade esta na 
razao direta do valor da dfvida contrafda. Se o que for penhorado ficar 
depositado na propriedade do devedor, este de ser designado fiel 
depositario do que for penhorado e ficara responsavel pela guarda. 
A hipoteca e uma garantia real acess6ria que incide sabre bens im6veis. 0 
bern hipotecado permanece em poder do devedor. 
Silva (2006, p. 328) cita: 
A hipoteca tambem e outra modalidade de garantia real, acess6rio de uma 
divida, que incide sabre bens im6veis. Na hipoteca, o bem hipotecado 
permanece em poder do devedor au de terceiro. Como no perihor, o credor 
nao pode apropriar-se do bem hipotecado, mas tem sabre este preferemcia 
para a venda judicial, visando a liquidac;ao da dfvida. 
Lemes Junior et al. (2005, p. 358) explicam: 
A hipoteca representa o tipo de garantia no qual, par instrumento publico, 
sao utilizados bens im6veis, vefculos, aeronaves e embarcac;oes para 
garantir dfvida contrafda pelo devedor. E preciso considerar que as 
denominados bens de familia nao devem ser objetos de hipoteca porque 
sao protegidos par lei. 
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Na hipoteca existe urn tipo de reserva do bern a ser executada caso a dfvida 
nao seja paga. Na hipoteca, nao ha a transfer€mcia da propriedade para o credor, 
que s6 podera utilizar o bern no caso de nao pagamento da divida. 
2.5.6.6 ANTICRESE 
Silva (2006, p.329) descreve anticrese: 
E um tipo especffico de garantia real em que a posse do bern im6vel e 
transferida ao credor, o qual fica com os rendimentos decorrentes da coisa 
em garantia, ate que a dfvida seja paga. Difere do penhor em razao de cair 
sobre coisa im6vel e diferencia-se da hipoteca basicamente em fun<;ao de o 
devedor hipotecario permanecer com a posse do bern, enquanto na 
anticrese ha a entrega do bern ao credor. 
2.5.6.7 ALIENACAO FIDUCIARIA DE BEM IMOVEL 
Lemes Junior et al. (2005, p. 358) definem: 
E o tipo de garantia feita por meio de instrumento publico ou particular 
arquivado no registro de utulos e documentos, na qual o devedor detem 
posse e utiliza<;ao dos bens m6veis oferecidos em garantia, mas a 
propriedade e do credor. 0 devedor sera responsavel pela preserva<;ao e 
manuten<;ao dos bens alienados e por danos sofridos pelos bens. 
Silva (2006, p.329) cita aliena9ao fiduciaria: 
Criada pela lei n°. 9.514 de 20 de novembro de 1.997, essa garantia, 
tambem de natureza real, e constitufda por meio de neg6cio jurfdico em que 
o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia contrata a transferencia 
ao credor ou fiduciario da propriedade resoluvel de bern im6vel. 
2.5.7 LIMITE DE CREDITO 
Limite de credito e 0 volume maximo que urn cliente pode chegar junto ao seu 
credor. Quando da analise da ficha cadastral, e importante e necessaria o cliente 
informar quanta de limite de credito se faz necessaria para atender sua necessidade 
de consumo. 
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Por outro lado, quando feita a solicitagao de limites, o analista de credito devera 
ter uma clara ideia dos t6picos abaixo: 
• Real necessidade do cliente; 
• Das opgoes de atendimento da instituigao; 
• De quanto a princfpio a empresa estaria propensa a conceder. 
Leoni et al. (1998, p. 108) definem limite de credito como: 
Montante ou valor das mercadorias que podem ser liberadas de acordo com 
a diregao da empresa, limitagoes de caixa ou de estoques. 
E o valor maximo de risco que um cliente ou grupo podera manter com a 
empresa. E aprovado pela diretoria ou estabelecido como limite maximo de 
competencia. 
Silva (2006, p. 93) descreve limite de credito: 
No criteria de limite de credito, uma vez fixado o chamado limite rotativo, as 
operagoes poderao ser feitas com maior rapidez e sem depender de nova 
analise, desde que estejam enquadradas nas condigoes predefinidas. 0 
limite pode ser aprovado para uma empresa em particular ou para um grupo 
de empresas ( ... ) normalmente, os limites sao fixados para atender as 
necessidades de recursos operacionais do giro das empresas. 
Paiva (1997, p. 18) define limite de credito em sua obra: 
Os limites de credito tem por finalidade agilizar a negociagao com o cliente, 
permitindo tambem, um dimensionamento de credito adequado a 
capacidade de pagamento do proponente, aumentando a probabilidade de 
retorno do dos capitais emprestados. ldentificando o nivel de risco do 
cliente, quantifica-se o limite maximo de credito a ser concedido. 0 limite 
deve ter prazo de validade limitado e o cliente deve ser acompanhado de 
forma que esse limite possa ser reavaliado. Assim, se por um lado o limite 
de credito agiliza os neg6cios, por outro, deve estar sedimentado num 
esquema bem montado de revisao de creditos. 
Schrickel (1998, p. 139) define limite de credito: 
0 limite de credito e o valor total do risco que o emprestador deseja assumir 
no relacionamento com determinado cliente. A linha de credito e o tipo de 
operagao que o emprestador ira concretizar. Em outras palavras, o limite de 
credito e o todo. A linha de credito e a parte. Em decorrencia, portanto, 
depreende-se intuitivamente que um limite e formado por linhas de credito, 
que detalham as modalidades dos neg6cios que estao abrangidos pelo 
limite e se pretende concretizar com o cliente. 
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0 limite de cn3dito e uma medida de mitigac;ao do risco pelo qual o cliente 
esta expondo o ativo da empresa. Oaf a necessidade de revisao semestral ou anual 
da carteira de clientes das empresas. 
2.5.8 REVISAO DE CREDITO 
Dentro do processo de revisao de credito, o inicio se da atraves do 
acompanhamento da carteira de clientes. 0 acompanhamento ou monitoramento e o 
conjunto de medidas adotadas desde a aprovac;ao do limite de credito e a liquidac;ao 
da operac;ao. Esta liquidac;ao visa assegurar a qualidade e o recebimento do credito 
concedido. 
Todos os aspectos do relacionamento freqOente entre o cliente e a empresa 
concedente devem ser levados em considerac;ao, o que permitira reavaliar o risco de 
credito e assegurar o retorno das operac;oes. 0 acompanhamento do credito e a 
parte integrante da rotina diaria dos gestores de credito. 
Sa (2004, p. 14) descreve sabre o acompanhamento do cliente: 
E importante para o setor de credito possuir, no momento da aprovac;ao de 
um pedido, informac;oes relativas ao cliente contendo dados tais como limite 
de credito, limite disponfvel, atraso medio, etc. 0 objetivo deste relat6rio e 
fornecer estas informac;oes de forma ordenada. 
Pelo acompanhamento dos atrasos pode-se dizer se a situac;ao da empresa 
esta melhorando, piorando ou mantem-se estavel. 
Schrickel (1998, p. 153) explica a importancia da revisao de credito: 
Todos os limites de credito aprovados para um cliente, deve ser, 
obrigatoriamente, revistos uma vez por ano ( ... ). Qualquer que seja o tipo de 
risco incorrido com o cliente, este tem que merecer uma avaliac;ao global 
uma vez por ano, e alguem deve ser especialmente responsavel por esta 
tarefa. Nesta oportunidade, todo o relacionamento com o cliente deve ser 
reavaliado, visando a reavaliac;ao de limite ou introduzir alterac;oes nos 
mesmos, tanto em termos de valor, quanto de modalidades e garantia. 
0 analista de credito deve observar as alterac;oes no comportamento do 
cliente, ou seja, os sinais de alarme ou alerta. Como a avaliac;ao do risco do cliente e 
efetuada com base em informac;oes, a ocorrencia de alterac;oes nessas informac;oes 
pode significar mudanc;as no risco do cliente. 
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Dessa forma, monitorar significa verificar alteragoes nos C's do credito, como 
intuito de avaliar possiveis alteragoes dos clientes. 
Silva (2006, p. 405) em sua obra relata sabre a revisao de credito: 
As areas de revisao de credito atuam como decorremcia de um processo de 
acompanhamento. Nas fases anteriores relativas a analise e a decisao de 
credito, deve ser atribuida uma classificagao de cliente de risco a cada 
cliente. Conforme a classificagao atribuida, pode-se definir a periodicidade 
da revisao do cliente. Quanto melhor for a classificagao do cliente, maior 
podera ser o prazo para revisao de credito. 0 acompanhamento de credito e 
um processo continuo e que e responsabilidade de todas as pessoas 
ligadas ao credito e aos neg6cios com o cliente. Os .trabalhos de 
acompanhamento e revisao de credito devem observar inclusive a melhoria 
na situagao do cliente. 
0 acompanhamento e revisao do limite de credito da carteira de credito e urn 
processo que deve estar alinhado com o planejamento estrategico das empresas, 
pais ele e uma das diretrizes mais importantes e impactantes para o fluxo de caixa. 
2.6 MODELOS DE CREDIT SCORING 
Modelos de credit scoring sao modelos quantitativos empregados para auxiliar 
a mensurac;ao e previsao do risco de credito, utilizado quando da concessao de 
credito. Os sistemas de credit scoring tem como objetivo prever a probabilidade de 
urn cliente tornar-se inadimplente. 
Diversas metodologias sao usadas para o desenvolvimento destes sistemas. 
Par exemplo: analise discriminante, arvores de decisao, redes neurais, regressao 
logistica, etc. 
Paiva (1997, p. 20), cita o exemplo dos bancos, quanta sua metodologia 
utilizada: 
Nos bancos para fazer uma distribuigao probabilistica objetiva (ou seja, 
classificagao dos clientes por faixa de risco) eo credit score: atraves de uma 
ferramenta estatistica chamada analise discriminante, define-se o grupo de 
clientes de menor risco e de alto risco, e quais sao as caracteristicas que os 
discriminam entre si. No sistema de credit score, a entrada e, normalmente, 
um ou mais dos 5 c·s do credito; o processo e a metodologia, os pesos, os 
indicadores utilizados para discriminar os clientes; a saida e a classificagao 
dos clientes em agrupamentos de risco ou de acordo com a probabilidade 
de perda, e o feedback e a margem de erro do processo. 
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0 objetivo principal do credit scoring e encontrar variaveis que determinam a 
inadimplencia ou adimplencia dos clientes, o que permite o agrupamento atraves da 
classificagao, e consequentemente a aceitagao ou nao do cn3dito que esta sendo 
analisado. 
Apresentam diversas aplicag6es em todos os momentos da analise de 
credito. Permitem que a decisao seja tomada de maneira objetiva, imparcial e 
padronizada. 
Conforme ressaltam Araujo et al. (2007, p. 111): 
A partir de uma equac;ao gerada por variaveis referentes ao proponente de 
credito e/ou a operac;ao, os sistemas de credit scoring. geram uma 
pontuac;ao que representa o risco de perda. 0 escore que resulta da 
equac;ao de credit scoring pode ser interpretado como probabilidade de 
inadimplemcia ao se comparar a pontuac;ao de urn cn§dito qualquer com 
determinada pontuac;ao estabelecida como ponto de corte ou pontuac;ao 
mfnima aceitavel. 
Saunders (2000, p.69) relata que o escore pode ser utilizado para 
classificagao de creditos como adimplentes ou nao, de acordo com a pontuagao 
obtida por cada credito. Esta classificagao pode orientar a decisao de concessao ou 
nao do credito solicitado. 
Caouette (2009, p. 84) descreve que os modelos de credit scoring podem ser 
aplicados tanto a analise de credito de pessoas ffsicas quanto de empresas. 
Quando utilizados informag6es de cadastros de pessoas ffsicas, as 
informag6es utilizadas sao informag6es cadastrais e comportamentais, como por 
exemplo, hist6rico de pagamentos, idades, sexo, renda, etc. Ja quando utilizados 
para pessoas jurldicas, as variaveis utilizadas estao relacionadas aos lndicadores 
financeiros das empresas. 
2.6.1 RATING 
0 objetivo principal do rating e o de gerar uma classificagao de risco de uma 
pessoa ou ate mesmo urn pals. Ou seja, qual o risco de se aplicar em urn pals com 
urn rating baixo? Quais riscos estao associados a probabilidade de inadimplencia? 
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Conforme glossario do jornal o Estado de Sao Paulo pesquisado em 
15/07/2009, rating e: 
A avaliagao e classificagao de ativos, fundos de investimentos, empresas ou 
mesmo pafses, com base principalmente no criteria de risco, feitas par 
companhia independente, especializada nesse processo. 0 rating e 
expresso numa especie de nota, sendo que cada instituigao tern seu proprio 
sistema de nota, que nao e comparavel aos demais. 0 rating soberano e o 
que avalia o risco de pafses, considerando, par exemplo, o risco de nao 
pagamento de dfvidas do governo, nfvel de endividamento, cumprimento de 
metas fiscais, etc. Quanta maior o risco e uma moratoria, par exemplo, 
quando o pafs nao tern condigoes de honrar seus compromissos, menor 
rating. 
Para Silva (2006, p. 57} rating e definido como sendo: 
0 rating e uma avaliagao de risco. Esta avaliagao e feita par meio da 
mensuragao e ponderagao das variaveis determinantes do risco da 
empresa. 0 rating e apresentado par meio de urn codigo ou classificagao 
que fornece uma graduagao do risco. Os servigos de rating sao utilizados 
normalmente par credores e investidores como uma medida de expectativa 
de cumprimento de uma obrigagao numa data certa. Ha as tradicionais 
agemcias de rating, que sao empresas especializadas na analise e 
atribuigao de uma graduagao de risco. 
2.6.2 REGRESSAO LOGiSTICA 
seguir: 
Segundo Araujo (2007, p. 113) o conceito de regressao logistica e: 
A analise logit ou regressao logfstica consiste em uma tecnica logfstica 
utilizada na separagao de dais grupos, que visa obter a probabilidade de 
que uma observagao a urn conjunto determinado, em fungao do 
comportamento das variaveis independentes. 
Moore et al. (2006, p. 762) conceituam regressao logistica exemplificando a 
Os dados para a regressao logfstica sao n observagoes independentes, 
cada uma consistindo em urn valor da variavel explicativa x e ou urn 
sucesso ou urn fracasso referente aquela tentativa. Par exemplo: x pode ser 
a idade do consumidor, e urn "sucesso" significa que esse consumidor fez 
uma compra. Gada observagao pode possuir urn diferente de x. Entretanto, 
para apresentarmos a regressao logfstica, e conveniente comegarmos com 
o caso especial em que a variavel explicativa x e tambem, uma variavel do 
tipo sim-nao. Os dados entao, irao canter diversos resultados (sucessos ou 
fracassos) para cada urn dos dais valores de x. Ha somente dais valores de 
p, urn para cada valor de x. 0 numero de sucessos para cada valor de x tern 
distribuigao binomial, de forma que estamos tratando de alga familiar. 
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Em suma, regressao logistica, e uma tecnica estatistica, que a partir de uma 
amostragem, reproduz urn modelo que permite a predigao de valores tornados a 
partir de uma variavel binaria. Ou seja, a probabilidade e dada em dizer se o 
resultado e positivo ou negativo. 
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3 METODOLOGIA 
Quanto a abordagem do problema, o estudo classifica-se como uma pesquisa 
quantitativa devido ao emprego de instrumentos estatisticos, tanto na coleta quanto 
no tratamento dos dados. 
Com base nos objetivos, o trabalho classifica-se como uma pesquisa 
correlacional, ou seja, aquela que tern como objetivo principal a avaliagao entre duas 
ou mais variaveis, categorias ou conceitos. 
Quanto aos procedimentos metodol6gicos de coleta e analise de dados, a 
pesquisa sera realizada por meio de coleta de dados primaria, de uma empresa do 
ramo agroindustrial, entre os meses de agosto de 2008 a janeiro de 2009. 
0 software utilizado foi SPSS versao 13.0. A amostra foi composta por 758 
elementos compostas por pessoas fisicas da base de dados da carteira de credito 
da empresa. 
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4 ANALISE DOS DADOS 
A amostra utilizada neste trabalho refere-se a operagoes de creditos 
concedidos a clientes no periodo de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Todos os 
creditos concedidos neste periodo foram analisados nos meses de abril e maio de 
2009 com intuito de verificar a condigao de inadimph~ncia e adimplencia de cada urn. 
A escolha dos meses de abril e maio, como periodo de referencia para 
avaliagao da performance do cliente, deve-se ao fato de que o prazo de pagamento 
dos creditos concedidos pela empresa e em media 60 dias. Sendo assim, ate maio 
de 2009 tem-se urn horizonte temporal suficiente para avaliar se os creditos 
concedidos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2009 
estavam adimplentes ou nao. 
A amostra utilizada neste trabalho foi composta por 758 clientes, sendo 753 
adimplentes e 33 inadimplentes. 
Os dados foram coletados a partir do sistema computacional utilizado pela 
empresa. Foram selecionados apenas clientes pessoas fisicas para a amostra, 
sendo que 0 percentual de clientes inadimplentes e de apenas 4%. 
4.1 PROCESSO DE ANALISE DE CREDITO DA EMPRESA 
A empresa trabalha com a metodologia de representagao comercial nos 
estados brasileiros do Parana e Santa Catarina com produtos ragoes animais e 
farinha de trigo. No estado do Rio Grande de Sui e Mato Grosso do· Sui efetua 
vendas somente de ragoes animais. E em todo o Brasil efetua vendas de malte para 
pessoas fisicas em pequenas quantidades. 
0 processo crediticio comega com o preenchimento da ficha cadastral por 
meio dos consultores de vendas das representagoes ou diretamente pelos clientes 
que nao sao atendidos por esta modalidade. 
Ap6s o preenchimento da ficha cadastral, o formulario e enviado para o setor 
de credito da empresa, 0 qual e responsavel pela analise deste documento e de toda 
documentagao complementar que venha dar subsidios ou nao a liberagao do limite 
de credito. Ap6s a recepgao destas fichas cadastrais, o analista efetua a conferencia 
dos dados preenchidos com o intuito de verificar se nenhum dado ficou pendente de 
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preenchimento. Ap6s esta etapa, e realizada consulta aos 6rgaos de protec;ao ao 
credito verificando se o proponente possui ou nao restric;ao de credito. 
As analises de credito da empresa sao norteadas por uma politica de credito 
estabelecida pela diretoria da organizac;ao, a qual tern como objetivo principal 
padronizar a operacionalizac;ao e algadas referente as liberac;oes de credito. 
Toda a analise de credito e realizada por analistas de credito, OS quais 
efetuam a analise de todas as fichas cadastrais, consultas aos 6rgaos de protec;ao 
ao credito, instituic;oes financeiras e parceiros comerciais com o objetivo de suprir de 
informac;oes as analises deferindo ou nao 0 limite de credito solicitado. 
Com relac;ao as algadas de aprovac;ao ou rejeic;ao dos limites de credito, sao 
divididas em duas formas: algada para o setor de credito, o qual possui urn limite 
autorizado para aprovac;ao e rejeic;ao, e algadas do comite de credito, o qual e 
responsavel pelo deferimento das solicitac;oes de credito para os limites que 
excedem a algada do setor de credito. Mesmo com a autonomia de deliberac;ao ou 
nao estar norteada pela norma de credito, a operacionalizac;ao do levantamento das 
informac;oes e sugestao de limite de credito fica sob responsabilidade da area de 
credito. 
Ap6s aprovado a proposta, e realizado pela area de credito, o gerenciamento 
da carteira de credito. Neste processo e que ocorrem todas as reavaliac;oes 
necessarias quanto aos limites de credito aprovados. Caso sejam necessarios, os 
limites de creditos da carteira de clientes sao ampliados ou cancelados conforme 
hist6rico de pagamentos e comportamento junto ao neg6cio. E reavaliado todo 
cliente potencial, aquele que permita urn marketing share maior ou aquele que 
apresente urn risco a carteira de credito da empresa. 
A empresa considera cliente inadimplente, aquele que teve seu limite de 
credito cancelado por falta de pagamento superior a 20 dias, aquele que apresenta 
restric;oes de credito (protestos, cheques sem fundos, pendencias financeiras, 
pendencias bancarias). 
0 aumento e cancelamento do limite de credito tern suas algadas na mesma 
proporc;ao e metodologia das aprovac;oes. 
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4.2 VARIAVEIS DESIGNADAS 
No processo de analise de credito da empresa, foram verificadas quais sao as 
principais variaveis que possuem impacto direto na decisao de analise de credito da 
organizagao. 
As variaveis selecionadas para gerar a rotina foram: restrigao, idade, sexo, 
tempo de relacionamento com a empresa e pontualidade. 
Variavel restrigao: pelo fato de ser o segundo ponto a ser verificado, apos a 
ficha cadastral. A probabilidade de rejeigao de uma solicitagao de credito e 
praticamente de 100% quando 0 proponente possui restrigao de credito junto a 
instituigoes financeiras ou outras empresas, conforme pesquisa realizada junto aos 
orgaos de protegao de credito. 
Variavel idade: este item se demonstra importante devido o fato dos clientes 
pessoas fisicas da empresa, ser do ramo agroindustrial e comegarem cedo, com 
pouca idade, as atividades no setor. Sao herdeiros das terras e propriedades de 
seus pais e da familia, e a administragao comega logo apos a adolescemcia. Este 
item possui seus pros e contras. Pros porque com pouca idade a pessoa ja se torna 
responsavel pelos negocios da familia. E negativo, devido a justificativa de seus pais 
possulrem restrigoes em seus numeros de CPF, o que consequentemente impede 
compras consequentemente a prazo para aquisigao de insumos. Entao, a alternativa 
para compras a prazo e de efetuar compras no nome dos filhos. 
Variavel sexo: 0 banco de dados da empresa demonstra que os clientes do 
sexo masculino que apresentam credito rejeitado ou cancelado devido inadimpl€mcia 
junto a empresa, ou restrigoes de credito, confeccionam por meio de ficha cadastral 
da empresa, solicitagoes de credito em nome de seus conjuges ou de pessoas do 
sexo feminino que possuem algum tipo de relacionamento. Assim como a variavel 
citada acima, quando o homem possui restrigoes de credito e nao consegue valor 
para compras a prazo, recorre a seu conjuge, mae ou filha para realizar compras a 
prazo para aquisigao de seus insumos. 
Variavel tempo de relacionamento com a empresa: Esta variavel e uma das 
mais importantes, com um grande peso nas liberagoes de credito pela empresa. 
Caso a pessoa possua um historico de bans volumes de compras, e um cliente que 
nao solicita prorrogagoes de vencimento, e onde a empresa possui um born 
percentual de participagao no cliente e que nao seja lembrado negativamente pela 
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empresa, tern uma grande chance de ter seu cn§dito liberado com volume de 
ampliagao de limite de crE§dito ao desejado pelo cliente. 
Variavel pontualidade: e tambem uma outra variavel com peso alto na 
avaliagao de credito do cliente. Ou seja, se ele possui urn hist6rico de compras com 
pagamentos pontuais, certamente nao sera lembrado por ser inadimplente junto a 
empresa e assim consequentemente tambem tera seu limite de credito aprovado ou 
ampliado pela organizagao. 
A motivagao para escolha destas variaveis deve-se ao fato de terem impacto 
direto no perfil do cliente inadimplente da empresa, conforme banco de dados 
hist6ricos de clientes inadimplentes. 
Algumas outras variaveis sao subjetivas no processo crediticio da empresa. 
Ou seja, por exemplo, renda do proponente. E urn valor estimado e nem sempre 
representa a realidade de renda que a pessoa possui. 0 fato da empresa nao 
solicitar comprovagao desta renda, dificulta a avaliagao deste item. Assim como a 
variavel despesas mensais. Nao se sabe ao certo, quanto e a despesa mensal que a 
pessoa possui para manutengao e gerenciamento de seu neg6cio. 
PARTE PRA TICA 
Software utilizado9: SPSS- VERSAO 13.0 
758 casos totais- periodo analisado: 
Variavel Dependente: Situa~;ao 1 - Adimplente; 2- lnadimplente 






Step 1 1 239,825 ,962 
2 119,625 1,060 
3 79,888 1,098 
4 65,153 1,249 
5 59,733 1,391 
6 57,817 1,417 
7 57,126 1,413 
8 56,872 1,412 
9 56,779 1,412 
10 56,744 1,412 
11 56,732 1,412 
12 56,727 1,412 
13 56,725 1,412 
14 56,725 1,412 
15 56,725 1,412 
16 56,724 1,412 
17 56,724 1,412 
18 56,724 1,412 
19 56,724 1,412 
20 56,724 1,412 
a Method: Enter 
b Constant is included in the model. 






































































d Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has 
been reached. Final solution cannot be found. 
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Metoda utilizado: ENTER - significa que houve a inclusao simultanea de todas as 
variaveis independentes. 0 intervale de confianga foi de 95% de cada coeficiente 
estimado. 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 214,673 5 ,000 
Block 214,673 5 ,000 
Model 214,673 5 ,000 
0 valor model foi de 214,673. Este numero corresponde A diferenga entre o valor de 
-2LL obtido quando se inclui apenas a constante no modelo e o -2LL calculado ap6s 
a inclusao de todas as variaveis independentes. Conclui-se que pelo menos urn dos 
coeficientes da regressao e diferente de zero. 
Model Summary 
-2 Log Cox& Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 56,7248 ,247 ,820 
a. Estimation terminated at iteration number 
20 because maximum iterations has been 
reached. Final solution cannot be found. 
0 valor do -2LL e de 56,724. Sua finalidade e facilitar a comparagao do desempenho 
de modelos alternatives. Nagelkerke R Square significa que o percentual de 
explicagao da variavel dependente com relagao as independentes e de 82% (0,82), 
considerando uma escala de 0 a 1 00%. 
Hosmer and Lemeshow Test 
I ~tep I Chi-sq~~~~ I df 8 I Sig. 1,000 
Teste Hosmer and Lemeshow: Aceita-se HO (Hip6tese Nula), au seja, nao ha 
diferengas significativas entre as resultados preditos pelo modelo e as observados. 
lsso significa que o modelo rodado e bam. 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
Situacao = 1 Situacao = 2 
Observed Expected Observed Expected Total 
Step 1 76 76,000 0 ,000 76 
1 2 76 76,000 0 ,000 76 
3 76 76,000 0 ,000 76 
4 76 76,000 0 ,000 76 
5 76 76,000 0 ,000 76 
6 76 76,000 0 ,000 76 
7 76 76,000 0 ,000 76 
8 76 76,000 0 ,000 76 
9 76 76,000 0 ,000 76 




Observed 1 2 Correct 
Step 1 Situacao 1 715 10 98,6 
2 6 27 81,8 
Overall Percentage 97,9 
a. The cut value is ,500 
lnterpreta9aO da Tabela de ClassifiCa9aO: Em media, obteve-se 98% de acuracia 
nas predi96es. 
Variables in the Equation 
95,0% C. I. for EXP(B)_ 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 
SJep Restrigao( 1) -1,292 ,667 3,754 1 ,053 ,275 ,074 1,015 
1 I dade -,031 ,021 2,130 1 ,144 ,970 ,930 1,011 
Sexo(1) -,232 ,946 ,060 1 ,806 ,793 ,124 5,063 
Tempode 
,157 ,189 ,694 1 ,405 1,170 ,808 1,695 Relacionamento 
Pontualidade( 1) -21 '118 1484,896 ,000 1 ,989 ,000 ,000 
Constant 1,412 1,874 ,568 1 ,451 4,106 
a. Variable(s) entered on step 1: Restrigao, ldade, Sexo, TempodeRelacionamento, Pontualidade. 
lnterpreta9ao: Pode-se identificar, pelo sig no modelo, que a (mica variavel 
que poderia ser incluida no modelo para predi9ao a 5% de erro (95% de 
confian9a) e a restri98o. A 15% de erro, pode-se tambem incluir a idade, 
contudo, a margem de erro nesta variavel e enorme. Portanto, o melhor 
modelo e aquele baseado somente na restri9ao. 
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0 sistema utilizado para gerar a rotina foi o SPSS versao 13.0, onde foram 
analisados 758 elementos no periodo de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Foram 
analisadas duas variaveis dependentes, onde a situagao verificada era a de 
inadimplemcia e adimplemcia. 
As variaveis independentes foram escolhidas conforme grau de importancia 
na analise de cn3dito realizada pela empresa. Estas variaveis nao possuem urn grau 
de subjetividade, como outras variaveis verificadas durante o levantamento dos 
dados e das variaveis. As variaveis independentes utilizadas foram: restrigao, sexo, 
tempo de relacionamento, idade e pontualidade. 
0 metoda utilizado foi o ENTER, o que significa a inclusao simultanea das 
variaveis independentes de maneira independente. 0 intervalo e confianga foram de 
95% de cada valor estimado. 
0 resultado alcangado com a rotina gerada e de que a restrigao e a (mica 
variavel independente que poderia ser inclusa no modelo com urn porcentual de 
95% de predigao, semelhantemente, conforme norma de credito e analise realizada 
no processo de credito da empresa, o proponente que possuir restrigao, possui 
100% de chance de ter sua solicitagao de credito rejeitada. Pode-se incluir a variavel 
independente idade com predigao de 15%, sendo assim, 85% de chance de erro 
caso inclua esta variavel no modelo, o que e considerada uma margem muito alta, 
relevante para o modelo. 
Conclui-se que, com as variaveis selecionadas para a confecgao do modelo, 
nao foram suficientes para uma margem de acerto confiavel para implantagao do 
modelo proposto. Para que se possa ter uma confiabilidade maior no modelo 
proposto, existe a necessidade de inclusao de mais variaveis independentes para 
confecgao deste modelo. 
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SCONCLUSAO 
Nao existe urn modelo de analise de cn§dito, mais especificamente de credit 
scoring melhor ou pior, o que existe e urn modelo adequado ao perfil e as 
necessidades de cada empresa. Tendo isto como base na elaboragao desta 
monografia, espera-se com o modelo de credit scoring elaborado, que a ferramenta 
auxilie na decisao de concessao ou nao dos limites de creditos dos proponentes, 
assim inibindo uma possfvel inadimplencia. 
Foram utilizadas poucas variaveis para a analise, o que nao resultou em uma 
contribuigao ideal para o objetivo proposto. Ou seja, apenas uma variavel tern 
definigao preditiva quanta a analise de credito a ser realizada. 0 cadastro que 
apresentar restrigao tera 95% de chance de se tornar inadimplente com a empresa. 
Com este resultado, fica urn desafio de continuidade deste trabalho, onde se deve 
ampliar a quantidade de variaveis para a determinagao do resultado. 
Mesmo atingindo o objetivo deste projeto, sabe-se que e importante 
considerar todas as variaveis possfveis na escolha do modelo, fazer os ajustes 
necessaries em sua fase de implementagao e monitorar seu desempenho para 
corrigir eventuais distorgoes. 
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ANEXOS 
ANEXO 1- RESOLUCAO 2.682 
0 Banco Central do Brasil atraves da resolugao 2.682 divulgou determinando 
faixas de classificagao de risco para classificar as operagoes de credito no Brasil. 
A seguir, e relatado na integra tal resolugao. 
SILVA (2006, p. 51) relata sabre a resolugao do BACEN: 
No Brasil a resoluc;ao 2.682, de 21/12/1999, do Banco Central do Brasil, 
determinou as escalas de classificac;ao de risco e fixou os respectivos 
percentuais de provisionamento para creditos de liquidac;ao duvidosa, entre 
outros assuntos tratados naquela norma. 
A resoluc;ao determina, tambem, que as operac;oes sejam revisadas 
mensalmente, com base nos atrasos, e que os dias de atraso impoem 
automaticamente nova classificac;ao de risco. 
0 BANCO CENTRAL DO BRASIL na forma do art. 9° da Lei n°. 4.595 de 31 
de dezembro de 1.964 torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, 
em sessao realizada em 21 de dezembro de 1.999 com base no art. 4°. lncisos XI e 
XII, da citada Lei, 
RESOLVEU: 
Art. 1° Determinar que as instituigoes financeiras e demais instituigoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operagoes 
de cn§dito, em ordem crescente de risco, nos seguintes niveis: 
1- nivel AA; 
II- nivel A; 
Ill- nivel B; 
IV- nivel C; 
V- nivel D; 
VI- nivel E; 
VII- nivel F; 
VIII- nfvel G; 
IX- nfvel H. 
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Art. 2° A classificac;ao da operac;ao no nfvel de risco correspondente e de 
responsabilidade da instituic;ao detentora do credito e deve ser efetuada com base e 
criterios consistentes e verificaveis, amparada par informac;oes internas e externas, 
contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos: 
I - em relac;ao ao devedor e seus garantidores; 
a) situac;ao economico-financeira; 
b) grau de endividamento; 
c) capacidade de gerac;ao de resultados; 
d) fluxo de caixa; 
e) administrac;ao e qualidade de controles; 
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; 
g) contingencias; 
h) setor de atividade economica. 
i) limite de credito; 
II - em relac;ao a operac;ao; 
a) Natureza e finalidade da transac;ao; 
b) Caracterfsticas das garantias, particularmente quanta a suficiencia e 
liquidez; 
c) Valor. 
Paragrafo (mica: A classificac;ao das operac;oes de credito de titularidade de 
pessoas ffsicas deve levar em conta, tambem as situac;oes de renda e de patrimonio 
bern como outras informac;oes cadastrais do devedor. 
Art. 3° A classificac;ao das operac;oes de credito de urn mesmo cliente ou 
grupo economico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, 
admitindo-se excepcionalmente classificac;ao diversa para determinada operac;ao, 
observado o disposto no art. 2° inciso II. 
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Art. 4° A classificagao da operagao nos nfveis de risco de que trata o art. 1° 
deve ser revista, no minimo: 
I - mensalmente, por ocasiao dos balancetes e balangos, em fungao de 
atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, devendo ser 
observado o que segue: 
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nivel B, no minimo; 
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nivel C, no minimo; 
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nivel D, no minimo; 
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nivel E, no minimo; 
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nivel F, no minimo; 
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nivel G, no minimo; 
g) atraso superior a 180 dias: risco nivel H; 
II- com base nos criterios estabelecidos nos arts. 2° e 3°: 
a) A cada seis meses, para operagoes de urn mesmo cliente ou grupo 
economico cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do 
patrimonio liquido ajustado; 
b) Uma vez a cada doze meses, em todas as situagoes, exceto na hip6tese 
prevista no art. 5°. 
Paragrafo 1° As operagoes de credito de adiantamento sobre contratos de 
cambio, as de financiamento a importa<;ao e aquelas com prazos inferiores a urn 
mes, que apresentem atrasos superiores a trinta dias, bern como o adiantamento a 
depositante a partir de trinta dias de sua ocorrencia, devem ser classificados, no 
minimo, como de risco G. 
Paragrafo 2° Para as operagoes com prazo superior a 36 meses admite-se a 
contagem em dobro dos prazos previstos no inciso I. 
Paragrafo 3° 0 nao atendimento ao disposto neste artigo implica a 
reclassificagao das opera<;oes do devedor para o risco nivel H, independentemente 
de outras medidas de natureza administrativa. 
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Art. 0 5°. As operagoes de crE3dito contratadas com cliente cuja 
responsabilidade total seja de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
podem ter sua classificagao revista de forma automatica unicamente em fungao dos 
atrasos consignados no art. 4°, inciso I, desta Resolugao, observando que deve ser 
mantida a classificagao original quando a revisao corresponder a nivel de menor 
risco. 
Paragrafo 1° 0 Banco Central do Brasil podera alterar o valor de que trata 
este artigo. 
Paragrafo 2° 0 disposto neste artigo aplica-se a operagoes contratadas de 29 
de fevereiro de 2.000, observados o valor referido no caput e a classificagao, no 
minima, como de risco nivel A. 
Art. 6° A provisao para fazer face aos creditos de liquidagao duvidosa deve 
ser constituida mensalmente, nao podendo ser inferior ao somat6rio decorrente da 
aplicagao dos percentuais a seguir mencionados, sem prejuizo da responsabilidade 
dos administradores das instituigoes pela constituigao de provisao de montantes 
suficientes para fazer face a perdas provaveis na realizagao dos creditos. 
I- 0,5% (meio por cento) sabre o valor das operagoes classificadas como de 
risco nivel A; 
II - 1% (urn por cento) sabre o valor das operagoes classificadas como de 
risco nivel B; 
Ill - 3% (tres por cento) sabre o valor das operagoes classificadas como de 
risco nivel C; 
IV- 10% (dez por cento) sabre o valor das operagoes classificados como de 
risco nivel D; 
V- 30% (trinta por cento) sabre o valor das operagoes classificados como 
risco nivel E; 
V - 50% (cinquenta por cento) sabre o valor das operagoes classificados 
como risco nivel F; 
V- 70% (setenta por cento) sabre o valor das operagoes classificados como 
risco n ivel G; 
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V - 100% (cern por cento) sobre o valor das operac;oes classificados como 
risco nivel H; 
Art. 7° A operac;ao classificada como de risco H deve ser transferida para a 
conta de compensac;ao, com o correspondente debito em provisao, ap6s decorridos 
seis meses da sua classificac;ao nesse nivel de risco, nao sendo admitido o registro 
em periodo inferior. 
Paragrafo Onico. A operac;ao classificada na forma do disposto no caput deste 
artigo no caput deste artigo deve permanecer registrada em conta de compensac;ao 
pelo prazo minimo de cinco anos e enquanto nao esgotados todos os procedimentos 
para cobranc;a. 
Aii. 8° A operac;ao objeto de renegociac;ao deve ser mantida, no minimo, no 
mesmo nivel de risco em que estiver classificada, observado que aquela registrada 
como prejuizo deve ser classificada como de risco nivel H. 
Paragrafo 1° Admite-se a reclassificac;ao para categoria de me nor risco 
quando houver amortizac;ao significativa da operac;ao ou quando fatos relevantes 
justificarem a mudanc;a do nivel de risco. 
Paragrafo 2° 0 ganho eventualmente auferido por ocasiao da renegociac;ao 
deve ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo recebimento. 
Paragrafo 3° Considera-se renegociac;ao a composic;ao de divida, a 
prorrogac;ao, a novac;ao, a concessao de nova operac;ao para liquidac;ao, parcial ou 
integral de operac;ao anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique na 
alterac;ao nos prazos de vencimento ou nas condic;oes de pagamento originalmente 
pactuadas. 
Art. go E vedado o recebimento no resultado no periodo de receitas e 
encargos de qualquer natureza relativos a operac;oes de credito que apresen~em 
atraso igual ao superior a sessenta dias, no pagamento de parcela de principal ou 
encargos. 
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Art. 10° As instituic;oes devem manter adequadamente documentadas sua 
politica e procedimentos para concessao e classificac;ao de operac;oes de credito, os 
quais devem ficar a disposic;ao do Banco Central do Brasil e do auditor 
independente. 
Paragrafo Onico. A documentac;ao de que trata o caput deste artigo deve 
evidenciar, pelo menos, o tipo e os niveis de risco que se dispoe a administrar, os 
requerimentos minimos exigidos para a concessao de emprestimos eo process0 de 
autorizac;ao. 
Art. 11° Devem ser divulgadas em nota explicativa as demonstrac;oes 
financeiras informac;oes detalhadas sabre a composic;ao da carteira de operac;oes de 
credito, observado, no minima: 
I - distribuic;ao das operac;oes, segregadas por tipo de cliente e atividade 
economica; 
II- distribuic;ao por faixa de vencimento; 
Ill - montantes de operac;oes renegociadas, lanc;ados contra prejuizo e de 
operac;oes recuperadas, no exercicio. 
Art. 12° 0 auditor independente deve elaborar relat6rio circunstanciado de 
revisao dos criterios adotados pela instituic;ao quanta a classificac;ao nos niveit de 
risco e de avaliac;ao do provisionamento registrado nas demonstrac;oes financeiras. 
Art. 13° 0 Banco Central do Brasil podera baixar normas complementares 
necessarias ao cumprimento do disposto nesta resoluc;ao, bern como determinar: 
I - reclassificac;ao de operac;oes com base nos criterios estabelecidos nesta 
resoluc;ao, nos niveis de risco de que trata o artigo 1°. 
II - provisionamento adicional, em func;ao da responsabilidade do devedor 
junto ao Sistema Financeiro Nacional; 
Ill- providencias saneadoras a serem adotadas pelas instituic;oes,· com vistas 
a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial, inclusive na forma de 
alocac;ao de capital para operac;oes de classificac;ao considerada inadequada. 
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IV- alteragao dos criterios de classificagao de creditos, de contabilizagao e de 
constituigao de provisao. 
V - teor das informagoes e notas explicativas constantes das demonstragoes 
financeiras; 
VI - procedimentos e controles a serem adotas pelas instituigoes. 
Art. 14° 0 disposto nesta resolugao se aplica tambem as operagoes de 
arrendamento mercantil e outras operagoes com caracteristicas de concessao de 
credito. 
Art. 15° As disposigoes desta resolugao nao contemplam os aspectos fiscais, 
sendo de inteira responsabilidade da instituigao a observancia das normas 
pertinentes. 
Art. 16° Esta resolugao entra em vigor na data da sua publicagao, produzindo 
efeitos a partir de 1° de marco de 2.000, quando ficarao revogadas as resolugoes 
n°.s 1.748, de 30 de agosto de 1.990, e 1.999 de 30 de junho de 1.993, os arts. 3° e 
5° da Circular n°. 1.872 de dezembro de 1.990, a alinea "b" do inciso II do art0 4° da 
circular n°. 2.782 de 12 de novembro de 1.997, eo comunicado n°. 2.559, de 17 de 
outubro de 1.991. 
